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A. Evolución reciente de los mercados de trabajo 
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Gráfico	1
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASA DE OCUPACIÓN URBANA, PRIMER 
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AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TASA DE OCUPACIÓN URBANA, 
EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA, ENERO DE 2008
A MARZO DE 2009	a
































































Brasil Chile Colombia México
Perú Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:	Comisión	Económica	 para	América	 Latina	 y	 el	Caribe	 (CEPAL)	 y	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT),	sobre	la	base	de	datos	oficiales	de	los	países.
a	 En	 los	 casos	 de	Chile	 y	 la	República	Bolivariana	 de	Venezuela,	 se	 considera	 el	 total	
nacional.
De	hecho,	en	los	países	con	información	disponible	
observamos	un	 comportamiento	mixto,	 pues	 en	 la	







AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN URBANA, 
PRIMER TRIMESTRE DE 2008 Y 2009	a
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AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): VARIACIÓN DE LA TASA DE 
PARTICIPACIÓN, POR SEXO, PRIMER TRIMESTRE DE 2008 
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Fuente:	Comisión	Económica	 para	América	 Latina	 y	 el	Caribe	 (CEPAL)	 y	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT),	sobre	la	base	de	datos	oficiales	de	los	países.
a






















AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO URBANO, PRIMER 
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AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO URBANO, 
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(Rep. Bol. de)
2008 2009
Fuente:	Comisión	Económica	 para	América	 Latina	 y	 el	Caribe	 (CEPAL)	 y	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT),	sobre	la	base	de	datos	oficiales	de	los	países.
a
	 En	 los	 casos	 de	Chile	 y	 la	República	Bolivariana	 de	Venezuela,	 se	 considera	 el	 total	
nacional.
La	región	generalmente	registra	un	aumento	de	la	



















AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASAS DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO, 
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Fuente:	Comisión	Económica	 para	América	 Latina	 y	 el	Caribe	 (CEPAL)	 y	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT),	sobre	la	base	de	datos	oficiales	de	los	países.

























AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TASA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO 
CUBIERTO POR LA SEGURIDAD SOCIAL, ENERO DE 2008
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AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): INCREMENTO DEL PROMEDIO
DEL SALARIO REAL DEL EMPLEO FORMAL,
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B. Políticas frente a la crisis: la importancia de las medidas anticíclicas 
 y de las políticas del mercado laboral y la protección social 
 en América Latina
En	esta	sección	se	examinan	brevemente	los	diferentes	
instrumentos	macroeconómicos	y	laborales	utilizados	en	






a	 la	política	del	mercado	de	 trabajo	como	a	 la	política	
social.
1. Una mirada global a las políticas de empleo y protección social recientemente 






























































































































2. La articulación de políticas de mercado laboral y protección social 


























que	buscan	utilizar	 los	recursos	y	 la	 institucionalidad	del	
seguro	de	desempleo	y	programas	relacionados	para	prevenir	
la	desvinculación	laboral	a	través	del	despido.	Dado	que	las	


































POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL
POLÍTICAS DE MERCADO DE TRABAJO
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de	 diversos	 organismos	 internacionales	 se	 explican	por	 los	 diferentes	
escenarios	de	crecimiento	económico	en	ellas	utilizados,	como	es	el	caso	
de	las	recientes	estimaciones	hechas	por	la	OIT	(2009).
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Anexo
Cuadro	A-1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO, 2000-2008
(Tasas anuales medias)
País 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008
América Latina
Argentina	a 15,1 17, 19,7 17,3 13,6 11,6 10,2 8,5 7,9
Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)	b 7,5 8,5 8,7 … 6,2 8,2 8,0 … …
Brasil	c 7,1 6,2 11,7 12,3 11,5 9,8 10,0 9,3 7,9
Chile	d 9,7 9,9 9,8 9,5 10,0 9,2 7,8 7,1 7,8
Colombia	e 17,3 18,2 17,6 16,6 15,3 13,9 12,9 11, 11,5
Costa	Rica	f 5,2 5,8 6,8 6,7 6,7 6,9 6,0 ,8 ,8
Cuba	d 5, ,1 3,3 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6
Ecuador	g 9,0 10,9 9,2 11,5 9,7 8,5 8,1 7,3 6,9
El	Salvador	f 6,7 7,0 6,2 6,2 6,5 7,3 5,7 5,8	h …
Guatemala	f 2,9 … 5,1 5,2 , … … … …
Honduras	f … 5.5 5,9 7, 8,0 6.1 .6 3.9 …
México	i 3, 3,6 3,9 ,6 5,3 ,7 ,6 ,8 ,9
Nicaragua	j 7,8 11,3 12,2 10,2 8,6 7,0 7,0 6,9 …
Panamá	k 15,3 17,0 16,5 15,9 1,1 12,1 10, 7,8 6,5
Paraguay	f 10,0 10,8 1,7 11,2 10,0 7,6 8,9 7,2 …
Perú	l 7,8 9,2 9, 9, 9, 9,6 8,5 8,5 8,
República	Dominicana	m 13,9 15,6 16,1 16,7 18, 17,9 16,2 15,6 1,1
Uruguay	f 13,6 15,3 17,0 16,9 13,1 12,2 11, 9,6 7,9
Venezuela	(República	Bolivariana	de)	m 13,9 13,3 15,9 18,0 15,3 12,3 10,0 8, 7,3
El Caribe
Bahamas	m … 6,9 9,1 10,8 10,2 10,2 7,7 7,9 …
Barbados	m 9,3 9,9 10,3 11,0 9,6 9,1 8,7 7, 8,1
Belice	m 11,1 9,1 10,0 12,9 11,6 11,0 9, 8,5 …
Jamaica	m 15,5 15,0 1,3 10,9 11, 11,2 10,3 9,8 10,7
Trinidad	y	Tabago	m 12,1 10,9 10, 10,5 8,3 8,0 6,2 5,5 ,9	n
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Cuadro	A-2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACIÓN URBANA, 2000-2008
(Tasas anuales medias)
País 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008
América Latina
Argentina	a 56, 56,1 55,6 60,3 60,2 59,9 60,3 59,5 58,8
Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)	b 56,1 60,6 58,0 … 58,6 55,7 58,7 … …
Brasil	c 58,0 56, 56,7 57,1 57,2 56,6 56,9 56,9 57,0
Chile	d 5, 53,9 53,7 5, 55,0 55,6 5,8 5,9 56,0
Colombia	e 63,5 6, 6,8 65,0 63,6 63,3 62,0 61,8 62,6
Costa	Rica	f 5,8 56,8 56, 56,8 56,3 58,2 58,2 58,5 58,6
Cuba	d 69,9 70,7 70,9 70,9 71,0 72,1 72,1 73,7 …
Ecuador	g 57,3 63,1 58,3 58,9 59,1 59,5 59,1 61,3 60,1
El	Salvador	f 5,5 5,8 53,1 55, 53,9 5,3 53,9 63,6	h …
Guatemala	f 58,2 … 61,7 61,6 58, … … … …
Honduras	f … 53, 52, 53,5 52,7 50,3 52,1 51,7 …
México	i 58,7 58,1 57,8 58,3 58,9 59,5 60,7 60,7 60,
Nicaragua	j 52,6 9,8 9, 53,0 52,6 53,7 52,8 50,5 …
Panamá	k 60,9 61, 63, 63,5 6,2 63,7 62,8 62,6 6,
Paraguay	f 60,6 60,6 60,5 59,2 62, 60, 57,9 59,6 …
Perú	l 63, 67,1 68,5 67, 68,0 67,1 67,5 68,9 68,1
República	Dominicana	m 55,2 5,3 55,1 5,3 56,3 55,9 56,0 56,0 55,6
Uruguay	f 59,6 60,6 59,1 58,1 58,5 58,5 60,9 62,7 62,6
Venezuela	(República	Bolivariana	de)	m 6,6 66,5 68,7 69,1 68,5 66,2 65,5 6,9 6,9
El Caribe 
Bahamas	m … 76,2 76, 76,5 75,7 … … … …
Barbados	m 69,3 69,5 68,5 69,2 69, 69,6 67,9 67,8 67,6
Belice	m … … 57,3 60,0 60,3 59, 57,6 61,2 …
Jamaica	m 63,2 62,9 65,7 6, 6,5 6,2 6,7 6,8 65,1
Trinidad	y	Tabago	m 61,2 60,7 60,9 61,6 63,0 63,7 63,9 63,5 63,3	n
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Cuadro	A-3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE OCUPACIÓN URBANA, 2000-2008
(Tasas anuales medias)
País 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008
América Latina
Argentina	a 7,9 5,6 ,6 9,9 52,1 53,0 5,1 5,5 5,2
Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)	b 51,9 55, 53,0 … 55,0 51,2 5,0 … …
Brasil	c 53,9 53,0 8,9 50,1 50,6 51,0 51,2 51,6 52,5
Chile	d 9,1 8,6 8, 9,3 9,5 50, 50,5 51,0 51,7
Colombia	e 52,6 52,7 53, 5,2 53,8 5,5 5,0 5,8 55,3
Costa	Rica	f 51,9 53,5 52,6 53,0 52,5 5,2 5,7 55,7 55,7
Cuba	d … 67,8 68,6 69,2 69,7 70,7 70,7 72, …
Ecuador	g 	8,8	 	9,8	 	9,	 	8,6	 	53,	 	5,	 	5,3	 56,8	 	56,0	
El	Salvador	f 8,9 51,0 9,8 52,0 50, 50,3 50,8 59,9	h …
Guatemala	f 56,6 … 58,5 58, 55,8 … … … …
Honduras	f … 50,5 9,3 9,5 8,5 7,2 9,7 9,7 …
México	i 56,8 56,0 55,5 55,6 55,8 56,7 	57,9	 57,8	 57,5
Nicaragua	j … ,9 3,3 7,6 8,0 9,9 9,1 7,1 …
Panamá	f 51,6 51,2 53,2 53, 55,1 56,0 56,3 57,7 60,2
Paraguay	f 52,2 50,8 8, 52,5 56,1 55,8 52,7 55,3 …
Perú	k 59,7 60,9 62,0 61,2 61,6 60,6 61,8 63,0 62,
República	Dominicana	d 7,5 5,8 6,2 5,2 6,0 5,9 6,9 7, 7,7
Uruguay	f 51,6 51, 9,1 8,3 50,9 51, 53,9 56,7 57,7
Venezuela	(República	Bolivariana	de)	d 55,6 57,1 57,9 56,7 58,0 58,0 58,9 59, 60,2
El Caribe 
Bahamas	d … 70,9 70,5 69,7 68,0 … … … 	…	
Barbados	d 62,9 62,7 61, 61,6 62,7 63,2 61,9 62,8 	62,1	
Belice	d … … 51,5 52,3 53,3 52,8 52,2 56,0 	…	
Jamaica	d 53,8 53,5 56, 57,1 57,0 57,0 58,0 58, 58,2	
Trinidad	y	Tabago	d 53,8 5,1 5,6 55,2 57,8 58,6 59,9 59,9 60,2	l
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